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Ş o v i n i s m u l n o s t r u . 
Suntem acuzaţi de şovinism. Ni se spune 
în publicitate acest păcat şi mulţi chiar dintre 
fraţii noştri români dau dm cap, sunt nedumi­
riţi şi se inspiră de credinţa, că săvârşim vr'un 
păcat oarecare împotriva duhului vremii, în 
contra democraţiei ori chiar a dreptăţii. 
Mărturisim, c ă suntem şovinişti. Nu ad­
mitem nici decuom însă, c ă acest şovinism al 
nostru ar putea să însemneze vr'o abatere de­
là principiile noastre de libertate, egalitate şi 
absolută dreptate. 
Ni-am dat multă osteneală să pătrundem 
legile inalterabile, cari diriguesc viaţa fiinţei 
omeneşti şi a acelui organism, în care viează 
această fiinţă, a societăţii omeneşti. Şi cum 
omul în definitiv nu este altceva,dee»t o vie­
tate ca alte vietăţi, cu singura deosebire a 
particularităţilor sale distincte, cari îl fac om, 
a trebuit să recunoaştem şi asupra lui ca ho­
tărâtoare legile biologiei. 
Or, acestea legi ale biologiei impun orişicui 
convingerea, că la baza orcărui organizm se 
află acel sacru egoism, care singur garantează 
existenţa, progresul şi desăvârşirea fiinţei. 
Interesul individual, chiar prin acest sacru e-
goism, inconştient în seria infinită a cazurilor, 
conştient la omul intelectual, se transformă 
în interesul speţei, a rasei, a organismului so­
cial, care trece prin etape infinite în calea sa 
spre desăvârşire. Vigoarea şi intensitatea a-
celui interes este măsurătoarea puterii de via­
ţă şi indiciul infalibil al viitorului fiecărui or­
ganism. 
Suntem şovinişti, fiindcă sacrul nostru e-
goism, germenul incontestabil al vieţii, ne in­
dică simţul solidarităţii 'desăvârşite cu toţi a-
ceia, cari se simt fraţi cu noi în sufletul lor şi 
în gândul lor, în limba lor şi în credinţele lor 
despre bine şi rău şi ni^am procurat convin­
gerea conştie de adevărul său, că numai a-
ceastă solidaritate ne poate înălţa la culmile 
civilizaţiunii, la cari vom putea fi înţelegători 
pentru entitatea imensă şi armonică a ome­
nirii compuse din infinita serie a organismelor 
distincte, cari de când € lumea au fost, sunt şi 
până la sfârşit vor fi naţiunile. 
Cine nu-şi iubeşte naţiunea sa, acela nu se 
iubeşte pe sine şi nu iubeşte omenirea. Sun­
tem şovinişti, fiindcă mai presus de toate iu­
bim naţiunea'.noastră, dorim întărirea ei, pro­
gresul ei, desăvârşirea ei. Pentru desăvârşirea 
orcărei naţiuni numai statul ei propriu este 
prielnic, pentru aceea iubim fără margini sta­
tul naţiunii române, statul român. Suntem şo­
vinişti în cel mai propriu înţeles al cuvântu­
lui, cum a fost şovinist bravul soldat şi fana­
ticul patriot Nicolas Chauvin. 
Nu voim răul nimănui, fie individ, fie neam, 
•nici nedreptate nu dorim nimănui, dar' mai 
presus de toate dorim, ca statul român să 
fie al românilor, căci numai atunci îşi va în­
deplini chemarea sa istorică în mijlocul 
fermentaţiunii universale a neamurilor şi mai 
presus de toate dorim, ca în statul acesta ro­
mânii să se iubească unii pe alţii, să se pă­
trundă adânc de simţul solidarităţii lor naţio­
nale, de jnarele adevăr că exclusiv numai nea­
mul este cetatea şi apărătoarea neînşelătoare 
a sacrului egoism individual pentru orcare 
părticică din neam. Acest şovinism, care este 
scara civilizaţiunii, care produce altruismul şi 
în urmările sale finale concepţia universităţii 
şi iubirea creştinească a deaproapelui, acest 
şovinism ne îndeamnă să pretindem garan­
ţiile cete mai puternice pentru existenţa sta­
tului nostru românesc, garanţii, cari în statul 
acesta nu pot să admită altă guvernare decât 
românească, nici altă concepţie patriotică de­
cât a patriei române. 
Şi. nu ne sfiim a mărturisi, că acelaş şovi­
nism ne îndeamnă să susţinem cu toată tăria 
sufletului nostru concepţia morală a creştină­
tăţii, fiindcă Christos este originea culturei de 
azi a neamurilor şi isvorul nesăcat al civiliza­
ţiunii, el este calea adevărului şi în faţa stră­
lucirii dreptăţii lui se topeşte ca ceara de para 
focului toate religiile şi toate . marxismele. 
Cine este democratul ori socialistul desăvârşit, 
dacă nu Christos ? Pentru aceea vrem, ca sta­
tul românesc să rămână stat, creştinesc, nu 
prigonim pe cei de altă credinţă, dar' am fi 
ipocriţi fără mărturisirii, că nu dorim în statul 
nostru respândirea şi ÎAttrîrea altor concepţii 
morale. 
Evangelia noastră este: român şi creştin. 
Şi acesta este şovinismul nostru. Cine crede 
asemenea este prietenul nostru, cine crede alt­
fel ne este potrivnic şi purtarea noastră în tot-
deuna se va conforma doctrinei, care ne însu­
fleţeşte. 
Prizonieri unguri 
la Arad. 
Se svonise Duminecă noaptea, că unităţi 
maghiare au atacat posturile noastre de gra­
niţă în sectorul iNădlac. Fantázia îndrăsneaţă 
a celor interesaţi, aducea chiar amănunte des­
pre unele „lupte" ce s'ar fi angajat între tru­
pele maghiare şi cele româneşti, respinse până 
sub Arad. • ^ * 
Faptul însă este următorul: 
In noaptea de Duminecă spre Lumi, deţinuţii 
politici şi criminalii, întemniţaţi provizoriu în­
tr'un lagăr, lângă Domniţa Ileana, de către au­
torităţile maghiare, folosindiu-se de scutul nop­
ţii şi de faptul, că detaşamentul încredinţat cu 
paza lor, era slab, au dezarmat soldaţii unguri, 
le-au luat armele şi muniţiile* şi au încercat să 
treacă cu toţii frontiera în România. înainte de 
a-şi putea executa planul, au trebuit însă să în­
frângă rezistenţa jandarmilor unguri, cari pă­
zeau frontiera. Schimbul viu de focuri a atras 
atenţia posturilor române. Nu a fost însă nevoe 
de nici o măsură extraordinară, fiindcă cei. e-
vadaţi, la somaţia grănicerilor români, au a-
runcat armele şi au cerut scutul armatei ro­
mâne. Evadaţii unguri, vre-o 30 la număr, au 
fost aduşi eri, la amiazi, sub escortă militară în 
fortăreaţa Aradului. . . . 
S i t u a ţ i a i n t e r n ă . 
Vre-o schimbare mai profundă în situaţia 
internă nu s'a remarcat până în zilele din urmă. 
Vizita miniştrilor prin provinciile alipite ser­
veşte scopului de a mai înviora pe partizanii, 
cari încep a se clătina în credinţă şi chior esc 
pronosticările celor cunoscători ai artei politi­
cianiste spre a şti, încătro să-şi ofere „noua" fi­
delitate. 
D. Tăslăuanu continuă a da asigurări, că nu 
se retrage din guvern şi că nici măcar în con­
cediu nu pleacă. In două rânduri preşedintele 
consiliului a solicitat pe ministrul industriei şi 
comerţului să-şi dea dimisunea, dar d. Tăslâu-
anu a refuzat. Dsa a ridicat chestiunea Schüler 
cu ameninţarea, că dacă va fi silit să demisio­
neze, va divulga oarecari amănunte displăcute 
în legătură cu această afacere. 
Astfel d. Tăslăuanu rămâne. Ziarele con­
stată, că ştirea despre apropiata sosire a cava­
lerului Flondor la Bucureşti este fantezistă. Ca­
valerul este reţinut în Bucovina. 
Totdeodată însă se susţine, că o nouă dimi-
sie s'a produs in sânul guvernului. Ministrul Bu 
covinei, d. baron de Stârcea şi-a dat dimisia, 
dar nu în manile generalului Averescu. ci în 
manile M. S. Regelui. 
Dacă însă lagărul guvernamental pare mai 
liniştit, decum s'at crede, opoziţia natională-so-
ckdă se află în plină acţiune şi fierbere^ Până 
la deschiderea parlamentului va trebui să fie 
rezolvită chestia fuziunii. Partidul ţărănesc din 
vechiul regat va cere în curând avizul partiza­
nilor Săi din judeţe, iar la Cluj dnii Vaida şi 
Maniu pregătesc opinia publică şi proectul pen­
tru fuziune. Astfel din partidul naţional, cel ţă­
rănesc al vechiului regat, partidul nationaUst-
democrat al drului Iorga şi d. dr Lupu la toam­
nă se va face un singur partid, care — probabil 
— va fi botezat partidul naţional ţărănesc". 
Două greutăţi mai stau în calea acestei fu­
ziuni. Una e chestie, la aparenţă, mai mult per­
sonală. Cine să fie şeful noului partid? D. Mi-
halache e modest, dar partizanii săi susţin, că 
şeful lor e adevăratul suflet al noilor formaţi­
uni democratice în România întregită şi astfel 
dlui Mihalache i-ar reveni şefia noului partid. 
Cum d. Mihalache poartă straie ţărăneşti dân­
sul şi în exterior ar simboliza direcţia funda­
mentală a celor fuzionaţi. D. Maniu, se ştie, de 
mult nutreşte dorinţa să se retragă delà condu­
cerea partidului naţional, cu atât mai puţin ar 
putea deci să dorească o răspundere^ majorată. 
La şefia dlui dr Lupu, din consideraţium tac­
tice, deocamdată nu se gândeşte nimeni. D-nul 
Vaida e prea ardelean. 
Astfel toate cMbzweüle şi toate circum­
stanţele îl indică pe d. N. Iorga ca şef al noului 
partid democrat, care astfel unit şi întărit speră 
să ia guvernul cu d. Iorga ca ministru preşe­
dinte cel mult deodată cu mugurii anului ce ne 
aşteaptă. 
Dacă greutăţile personale se vor înlătura, 
cele obiective au să dispară. 
O deosebită importanţă i-se dă secretariatu­
lui general de justiţie la Cluj. Titularul d. dr A. 
Marta a fost numit preşedinte la Curtea de apel 
ţdin Oradea-mare. Cine să-i ocupe locul? D. 
general Averescu s'a gândit numai decât la d. 
deputat dr. L. Ghilezan, fost pe vremea Con­
siliului Dirigent prim procuror la Cluj. D. dr L. 
Ghilezan este, cum se ştie, unul dintre cei mai 
distinşi turişti ai tinerei generata transilvănene 
şi afară de aceasta legăturile sale politice şi 
sociale îl destinau de mult pentru vre-o înaltă 
situaţiune în noul stat român. D. Ghilezan insă 
vrea situaţiuni clare. Astfel într'un interview a-
cordat cu largă bunăvoinţă unui ziar maghiar . 
din localitate dsa a declarat, că numai atunci 
Rag. 2. Vf'- A r<; U L -Miercuri, 15 Septemvrie 192$. 
va primi postul, ce i-s'a oferii, dacă guvernul ii
 f 
va da mână absolut liberă în conducerea jusîi-
Hei din Ardeal. Suntem convinşi. <câ cererea \ 
dsale, atât de justificată, va fi ttUftä în WnsiBe-
rare şi astfel în curând justiţia ftfdealmui Va 
fi condusă de d. dr. Liviu GhM0tfn. 
Credem că, încât f.riveşte Vttuatitfftea in­
ternă, deocamdată ajunge. 
Delà Eforia şcolară tMnutfóti 
a oraşului Arad. 
Privitor la înscrierile şcolare pe anul şcolar 
Ï920—21 în urma înţelegerii aduse cu Revizo­
rul şcolar dispunem următoarele: 
înscrierile şcolare atât în şcoalele primare 
comunale şi de1 stat cât şi în şcoalele civile cu 
limba de propunere: română, maghiară şi ger­
mană, s'au făcut în zilele 11, 12, H şi 14 Sept. 
a. c. si tot în aceste zile după masă s'au ţinut 
şi examenele de corigenţi şi primire, va urma: 
Chemarea Duhului sfânt pentru începerea 
anului şcolar în general se va ţinea în 15 Sept. 
a. c. orele 8 a. m. pentru şcoalele civile dia băeti 
iar la 9 ore a. m. pentru şcoalele civile de fete, 
în 16 Sept. a. c. orele 8 a. m. pentru şcoalele 
primare de băeti, iar la 9 ore a. m. pentru şcoa­
lele primare de fete, la care vor asista şcolarii 
în corpore, sub conducerea profesorilor respec­
tive a învăţătorilor, fiecare la biserica sa. 
Pentru elevii români de confesiunea oţi. şi 
gr.-cath. chemarea Duhului sfânt se va ţinea în 
19 Sept. a. c. 
La şcoalele civile didactrul şcolar este 40 
lei, iar taxa de înscriere 22 lei 50 bani. 
La şcoalele primare taxa die înscriere este 
1 leu. 
Clasele V şi VI vor fi la toate şcoalele pri­
mare de stat precum şi la şcoalele primare de 
fete din strada 29 Decemvrie (Hassinger) str. 
Brătianu (Weitzer) si şcoalele primare de băeti 
din strada Oituz (Mes). 
ín şcoalele primare de stat precum şi în 
şcoalele comunale civile şi primare din strada 
Iosif Vulcan si suburbiul Sega. limba de propu­
nere este limba românească, în celelalte scoale 
comunele: limba maghiară, în şcoala primară 
de băeti transpusă în edificiul şcoalei comerciale 
superioare însă limba de propunere este: limba 
germană. 
Şcolarii de limba maternă română, nu să pot 
înscria în şcoalele cu limba de propunere ma­
ghiară cu esceptia şcoalei civile de fete trans­
pusă în orfelinatul orăşenesc. 
La înscrieri pe lângă luarea în considerare ; 
celor de sus se susţine şi pe mai departe împăr-
tiren în c pcumscriptii observată până aci. 
Cu deosebire atrag atenţiunea părinţilor cu 
elevi particulai i. ca pe aceştia încă să-i înscrie 
la scoale în ziie'e defipte mai sus, pentru ca la 
caz contrar, elevii particulari cari nu să vor în­
scrie la scoală m aceste zile ordinare, nu să vor 
admite Ir- examenele particulare. 
Despre aceasta să avizează directorii tutu­
ror scca'eîor de stat şi comunale precum şi 
preoţii confesiunilor. 
Arad, la 28 Arbust 1920. 
Dr. ANQHEL, m. p. v. primar, 
preşedintele eforiei şcoalelor. 
Succesul românilor la concursul interna-
limai da tanköri. 
Deşi déabea de 10 luni avem şi noi un ba­
talion de tankuri, totuşi echipa care â rost tri­
misă la concursul interaliat de tankuri, a dat.re­
zultate strălucite. 
La i5pa, din 18 concurenţi, americani, en­
glezi, francezi, etc., cupa internaţională a fost 
luată de sergentul Vâsilescu Constantin. 
La Blankenberghe (Ostenda). — Tot d!in 18 
concurenţi interaliaţi, primul a eşit sergentul in­
structor Stănciulescu Const. iar Plut. Rusescu 
al 6-lea. 
Toti trei sunt din primul batalion de tankuri 
româneşti. 
ín urma acestor strălucite succese, echipa 
română a fost obiectul unor mari manifestatiuni 
de simpatie, rămânând uimiţi străinii de felul 
cum s'au confortât aceşti tineri tankişti fată de 
acei cari 3—4 ani înaintea lor mânuiau maşinele ! 
infernale. ; 
— Httttistrul âÊtêWr trarâfmmămjeţbalee\ 
civile tn Scoale riţMi Ites. de1ffi*hMt&&-920i)\ 
ammêfitU 'acestei HbdW. w p ; Ä % s # - ' 
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"% 
— La 19 SéîfteinWie "Va aveà loc la Iaşi un 
congres al şefilor naţionalişti democraţi din 
Moldova. Se vor lua ou acea ocaziune toate mă 
şurile, în vederea congresului generali care va 
avea loc în Capitală în luna Qctomvrie. 
Nationalişti-democratii au luat contact cu 
ţărăniştii, ou cari s'a perfectuat fuziunea. 
— Ziarele din Capitală aduc tragica ştire, 
că soţia consulului englez la Bucureşti, d-na 
Pitss, s'a sinucis lângă Băneasa (aproape de 
Capitală). Cauza sinuciderii a fost boala de 
nervi. 
* 
— Nou! ambasador al Japoniei la Bucureşti, 
a sosit în Capitală şi a făcut o vizita la minis­
terul de externe. 
— D. Moise Baltă, a fost numit. în postul 
bugetar vacant de interpret pe lângă legatiunea 
României din Budapesta. 
— Instalarea noului episcop al Caransebe­
şului s'a amânat până după constituanta bise­
ricească. 
« 
— La 1 Oct. se va deschide la Lyon marele 
târg de toamnă, la care vor participa şi aliaţii. 
Industria metalurgică franceză îşi va expune 
ultimele ei produse technice şi agricole. 
• 
Ziarele otomane din Bosnia şi Hertegovina 
(cari aparţin azi Iugoslaviei) protestează îm­
potriva felului cum sunt trataţi turcii din Iugo­
slavia, unde nu li-sejmai garantează siguranţa 
personală. Populaţia»otomană şi-a" peráut orice 
încredere în autorităţi. 
— In urma incidentului delà Breslau, gu­
vernul german a predat ambasadorului francez 
delà Berlin, două cecuri a câte 100,000. repre­
zentând indemnizaţia pentru acele incidente. 
Maiestatea Sa Regele a binevoit a conferi 
ordina! „Coroana României", în gradul de Mare 
Cruce, diui Henri Catargi, fost mareşal al 
Curţii regale. 
— S'a revenit asupra destituirii dlui Vidic 
Caro!, reîntegrându-1 pe ziua de 30 Iunie 1919 
în funcţiunea de inspector în direcţiunea gene­
rală a PTT. 
— Am publicat acuma două săptămâni că 
d. consilier agricol Beju a fost transferat la T.-
Murasului. Secretariatul general din Cluj reve­
nind, a revocat această transferare. 
D. consilier Borş, care fusese numit la Arad 
va lua conducerea consilieratului agricol din 
Timişoara. 
* 
— Dnii dr Alexe Popovici, dr Qheorghe 
Kapdebo şi dr Sever Păşcuţiu, medici de cir­
cumscripţie ai oraşului au fost numiţi totdeo­
dată medici poliţLali ai politiei de stat din Arad. 
— Oficiul telegrâfopoştal din gara Arad 2, 
are hevoe de factori cari vorbesc limba română. 
Normele de salarizare se află zilnic la numi­
tul oficiu poştal în orele înainte áe masă. 
— Suntem informaţi că elemente duşmane 
statului român fac propagandă în comUnele din 
împrejurimea Aradului îndemnând populaţia ca 
să nu-şi înscrie băetii la şcolile româneşti, de­
oarece aceste încasează sume mari pentru în­
scriere. Astfel despre şcoala medie (civilă) din 
Arád respândesc ştirea, că la aceasta şcoală se 
încasează 800 lei ca taxă de înscriere şi didac-
tru. Pentru orientarea părinţilor, direcţiunea 
şcoalei medii, înştiinţată din mai multe părţi de ; 
propaganda ce se face, ne roagă să aducem la \ 
cunoştinţă că toate taxele la aceasta şcoală (fac i 
în total 60 lei. » % > : , ' : ; 
— Comisia 'agrară judeţeană a rezolvit îrt 
şeâAta fîiiirtă Uifôii după masă cererile referi­
toare la ara$$a¥ea moşiei marelui proprietar, 
a contelui ZselÍtíizky. 
Comisia avärKl în vedere că pe această mo­
şie este o imairë îijptărie, din care se aprovizio-
îfeâîă o "mare tpainte a populaţiei oraşului Arad» 
apoi o moară şi alte instalaţii economice, a lă­
sat proprietarului 1800 jughere până la terminal 
când se va face exproprierea si când se va in­
stala pe această parte de moşie o fermă de 
model. 
Celelalte 3000 .highere comisia Ie-a dat în 
arândă ţăranilor din următoarele comune: 
Sâmlean, Fächert, Zimand si Zimandul nos 
1600 jughere, Paulis 200 jughere. Micălaca 
•1140 jughere şi refugiaţilor din judeţul Cenad 
60 jughere. 
— S'a conferii ordinul „Coroana României 
ca spade", în gradul de comandor, colonelului 
Eduard Kadlek din armata ceho-slovacă. 
* 
— Direcţiunea şcoalei medii (civilă) de stat 
din Arad (Strada Iosif Vulcan nr. 13) roagă 
publicul român din Arad, să binevoească a pri­
mi în întreţinere (ca solvenţi) pe elevii susnu-
mitei scoale contribuind astfel la educaţia co­
piilor. Cei ce doresc a primi în întreţinere elevi 
sunt rugaţi a aduce aceasta la cunoştinţa Di-
recţiunei şcoalei. 
* 
— Pentru ieri seara la orele 7 şi 30 a fost 
anunţată sosirea la Arad, cu trenul de Teiuş, a 
dnilor Duiliu Zamfirescu preşedintele Camerii, 
dr. Elie Daianu, vicepreşedintele Camerii şi a 
secretarului personal al dlui Zamfirescu. 
Intimpinarea în gară a oaspeţilor s'a făcut 
de către primarul ajutor, d. dr. Anghel şi sub­
prefectul judeţului, d. Mladin. 
Oaspeţii vor lua cina în cerc restrâns la o-
tel „Crucea Albă", iar la otel Central li s'a re­
zervat 3 camere. 
Delà Arad oaspeţii vor pleca la Timişoara. 
— Negustorii de lemne din Cluj au hotărît 
să protesteze contra preturilor maximale ame­
ninţând pe cei în drept cu declararea grevei. 
— Din comunele din judeţ se anunţă mai 
multe cazuri de furt săvârşite de indivizi necu­
noscuţi. 
Astfel în Pecica o bandă de 10 indivizi a 
pătruns noaptea în cantonul lui Francise He-
gyesi, pe care l-au rănit grav cu lovituri de to-
Dor şi i-au furat afară de alte lucruri de valoare 
şi 2 cai. 
Asemenea cazuri sunt anunţate din comu­
nele Comlăuş şi Qadova. 
o 
— Articolele de îmbrăcăminte aduse la Arad 
pentru funcţionari şi populaţia lipsită, au fost 
predate zilele aceste comisiei delegată de pri­
mărie. Distribuirea acestor articole se va face 
de o comisie specială sub preşedinţia dlui pri­
mar Robu, care se va înapoia Joi din Bucureşti, 
şi din care fac parte dnii dr. Sever Barbura, 
Ludovic LUcacî, Träiaö rancir, <föm partea poli­
tiei, Ludovic Bokor, Pavel Polonvi şi un dele­
gat al muncitorimei. ' M 
Distribuirea probabil se va face săptămâna 
viitoare. 
Toti aceia cari au îndreptăţire la aceste ar­
ticole, vor trebui sä înâinteW <J cerere pri­
măriei. 
— In urma tratativelor ce au loc între gu­
vernul român şi cél maghiar repatrierile forţate 
au fost deocamdată suspendate. Repatrierile în 
interiorul tării însă continuă a se face fără nici 
o restricţie. 
— Publfcatiune. Promontorul comunei Cuvint 
va ţinea in 18 Sept. a. c. d. a. la 3 ore adunare 
generală, la care sunt invitaţi proprietarii mem­
bri a: promontorului. Obiectele: Fixarea tim­
pului culesului de vii. Antistia. A 1844—1. 
* 
— Se caută o femeie pentru conducerea gos­
podăriei unui funcţionar superior, în Arad. A-
resa la adm'nistratia ziarului. Di 1831—& 
Miercuri, 15. Septemvrie 1920. R O M Â N U L 
Camera greacă s'a deschis în mijlocul unui 
entuziasm indescriptibil. O mulţime imensă a-
ştepta să salute pe primul ministru. Preşedintele 
'Camerei adresându-se dlui Venizelos a spus: 
- „Putini oameni celebri ai istoriei au fost o-
norati cu t denumirea de Părinte al Patriei. Nu­
mele dvC domnule Preşedinte, va ocupa un loc 
ilustru şi v a fi pronunţat cu recunoştinţă de ge­
neraţiile viitoare ale**atiunei greceşti". 
După acest discurs aplauda* cu entuziasm, 
preşedintele a depus proectul de tratat de pace 
cu Turcia, care e primit în unanimitate. Camera 
a votat următoarea ordine de zi : 
„Camera luând în considerare tratatul de 
pace cu Turcia şi opera naţională săvârşită în 
ultimii zece ani, interpretând şi exprimând opi­
niei sentimentele Elenismului îmtreg, proclamă 
că Elefterie Venizelos a binemeritat delà Patrie, 
al cărui binefăcător şi salvator a fost şi ordonă 
ca o coloană de onoare să fie aşezaită în sala 
de şedinţe şi prin prezentul vot aduce mărtu­
ria eternei sale recunoştinţe si admiraţii". 
La urmă a luat cuvântul d. Venizelos mulţu­
mind! Camerei şi depunând alte patru tratate 
semnate Ia Sèvres în 19 August şi face decla-
ratiuni importante trecând în revistă politica sa 
din luna Martie 1915 încoace. D. Elefte­
rie Venizelos a vorbit în termeni vio­
lenţi, contra politicei de autocrat al lui 
Constantin şi dispreţul ce acesta 1-a aviut pentru 
voinţa poporului grec, violând în mod flagrant, 
principiile constituţionale pe cari era dator să 
le apere. 
Premierul vestejeşte perfidia lui Constantin 
în chestia nesocotinţei tratatului cu Serbia şi a 
arătat dezastrul de caro era ameninţată Greci;; 
dacă Constantin ar fi r ă m a s pe fron. CânJ' •< 
Venizelos a aminitit de mijloacele anarchiste şi 
violente ce tindi a-1 readuce pe tron, întreaga 
Cameră a strigat: „nici odată". 
Celor ce-1 acuză că a introdus curţi martiale 
şi stare de război, le răspunde că în tari demo-
~ cratfce se permite acest lucru deşi nu au o opo­
ziţie care vrea să răstoarne actuala ordine de 
stat prin mijloace neleale şi critninaite. 
Contra celor afirmate de adversari dânsul 
a făcut cele mai democratice alegeri în 1911 şi 
1912 şi nu cu baioneta cum îl acuză. 
— „Când un bărbat politic a îucat rolul in­
ternational al meu, nu poate să se mărginească 
la acte de asemenea natură cum îmi impută i-
namicii mei politici". 
Dizolvarea Camerei. — Noui alegeri. 
Premierul a declarat că lucrările Parlamen­
tului se vor termina peste zece zile şi Camera 
va fi dizolvată, anunţând alegeri noi după 45 
zile cum prevede Constituţia. In acelaş timp cu 
cenzura şi legea marţială vor fi suprimate si o-
poziţia va fi complect liberă spre a pregăti cam­
pania electorală. ' 
In privinţa rezultatului alegerior, d. Venize­
los crede că poporul grec va exprima încrede­
rea în politica sa şi în aceea a guvernului său. 
Noua Cameră nu va fi constituantă, ci Adu­
nare revizionistă, în sensul că se vor schimba 
unele articole ale Constituţiei cari permiteau lui 
Constantin să calce Constituţia. 
D. Venizelos a fost viu aplaudat. 
' ' • -• • ' " ' 
I n v e n ţ i a u n u i m e d i c r o m â n . 
Medicul dr Marcel Pàlfa aln ëuc'uresfS, âî'plomat 
delà „Ecole Française de Stomatologie" a inventat un , 
sistem nou pentru obţinerea formei riguros exacte a 
maxilarelor, într'nn mod mult mai precis de cât se 
puteau obţine cu mijloacele cunoscute până azi. Noua
 ; 
metodă are o întinsă aplicaţitbYe fii dentfetică şi inter-
ventiunile de protheză maMlo-faclală. Comunicarea 
Urmată de deinonstraţiurii pe bolnav făcută la „Sociéte 
de Stomatologie Française" din Paris, de către (irul 
Patin sub auspiciile profesorului Ponroy, asupra aces­
tei metode a făcut foarte bună impresie în cercurile 
specialiştilor, iar clinica de protheză a profesorului 
<1uilly a adoptat-o pentru lucrările sale. 
Conflictul muncitoresc din Italia, 
Conflictul între industriaşii italieni şi munci­
tori e staţionar. Industriaşii italieni s'au întrunit 
la Malo şi au redtjat un manifest prin care spun 
că refuză să trateze cu muncitorii până când a-
ceştia nu vor părăsi uzinele; 
într'un interwiev acordat ziarului „Dacia" 
ambasadorul Italiei la Bucureşti, d. Martin 
Franklin, desminte svonurile tendenţioase, răs­
pândite despre fhtentiunile subversive de care 
ar fi însufleţită muncitorimea italiană, patriotică 
şi conştientă die importanta sa in organismul sta 
tului. 
D. Martin Franklin arată, că agitaţiunile ul­
time ale metalurgiiştior italieni sunt provocate 
de criza ce-a urmat în producţia metalurgică, 
care până mai recent stătea esclusiv în servi­
ciul războiului. Ambasadorul a arătat, că cere­
rile muncitorimii sunt sprijinite în mare parte 
de guvern şi că rezolvarea conflictului dintre 
muncitori şi patroni, este împiedecată de pa­
troni, cari nu admit revendicările juste ale mun­
citorimii. 
Agitaţiile muncitorimii italiene departe de-a 
avea ceva comun cu metoda bolsevista, prin so­
cializarea uzinelor metalurgice, doresc tocmai 
consolidarea patriei lor. 
De încheere d.. Mitrtin Franklin a arătat că 
întreaga viată socială şi economică a Italiei e pe 
punctul evoluţiunei naturale. „Italia e tara care 
în aparentă poate înşela pe străin din cauza 
temperamentului poporului însă unde evoluţia 
spre mai bine şi colaborarea claselor capitaliste 
cu cele muncitoare se va face uşor, repede, în 
mod sănătos, fără vărsare de sânge sau trans-
formatiuni de natură violentă". 
In Italia toată lumea e convinsă că trebue 
să meargă tot înainte fără a; prefudeca mijloa­
cele şi căile noui cari pot asigura poporului ita­
lian prosperitatea unui regim al dreptăţii si al 
consolidării sociale. 
Preparandia s t a t , şcoala 
normală de fete în Arad. 
"Cererile pentru primire Ia- şcoala normală de 
siria, din Arad, se pot înainta 1* adresa direeţhtnei 
până la 25 Septemvrie. 
Şcoaflla va avea 8 clase. In, clasa prima se pri­
mesc eleve ddb 12—15 ani cari au terminat cu 
succes bun clasa IV prirmairă. 
Elevele .cu pregătiri mai înalte vor fi trecute 
în. -clasele -corecuprinzătoare după prestarea unui 
examen- de cl.-.ferintă. 
Toate elevele vor fi interne. 
Taxa de întreţinere este 1500 Lei Ia an. A-
teră de aceasta fiecare elevă va contribui ou ur­
mătoarele alimente: 100 kgr. grâu, 50 klgr, car­
tofi, 5 klgr. untură, 10 klgr. fasole, 3 klgr. săpun 
şi 50 ouă. 
Pentru fiecare clasă se -primesc 15 eleve gra­
tuit, 15 cu jumătate taxa, iar celeilalte vor fi sol­
vente. 
Cererile pentru bursă vor îi suibscrise de că­
tre reprezentantă JegaM ai camdidaltelor, cu ară­
tarea profesiunei şi la löcuSníte'i lor, prezeniiind 
următoalrelie acte: 
1. Certificat de şcoală. 
2. Extras de naştere. 
3. Aotuil die vaccinare. 
4. Certificat de oaüüertate. 
La înscriere fiecare edvă va plăti 10 Lei taxa 
examenuilui de primire şi 44 Lei în diferite taxe. 
Taxai examenului de diferiniţă pentru elevele 
cari trec în claselle tiuperlpare surrt 20 Lei de un 
obiect, la doulă şi mai miu&tfe obiecte 40 Lei 
AfaTa de ßiceste, ffecare elevă va depune la 
direcţiune o cauţiune de 25 Lei, pentru eventua-
lele^stricăciani ce Ie^ar ..faoe. . 
. Fiecare, ejevă btirsierf Jie $b%ă prjntr'wto. an-
yîiilnent -a servi după ternliniarea cursurilor, în 
urvăţa-raârituil primar atâţia ïtei, câţi a beneficiat 
ae Bursă. 
Elevele admise ; în internaţi vor aduce cu sine 
următoarele obiecte: 4. câniăşt dô zi, 3 d« inapte, 
é părechi paqiadoni, 2 ţufşiaiie» 1 fustă colojaiă de 
flanelă, 6. Eatíste, 4 parecâii ctorafet; 3 cearşafuri, 
jae plaüoiiri^.i ctearşâfurji.;<|e pat,.3 fete.,de.pernsă, 
6 metri 'pânza albă,..2 şorţuri „de pânză ca mâ­
neci, 2 rochii, 1 maàt» fde postav, 1 ptepomă, 1 
saltea, 1 pernă,. 1 cuvertură, pentru pat de pânză 
albă, 1 cutie pentru peptene, 3 şervete, 3 pro­
soape, 1 tacâm (păhlar, (cuţit, furculiţa, Mngur^ , 
3 farfurii şi o ceaşcă). 
înscrierile şi examenele, de admitere se vor 
ţine în; localul ;şcotji (str, general Drăgălina) la 
1 Oct. ai zilele UTlmătoare deűtal 8—12 ore a. m. 
9ŞBet0şugurilea recelui Horthy. 
Ziarul „Uj Ember" din Cluj aduce un articol senza­
ţional relativ la înclinaţiunile bolnăvicioase, ale ac­
tualului guvernator al Ungariei, întitulat de către par­
tizanii1 săi, cu multă emfază, de -rege şi> al treilea în­
temeietor a! Ungariei. Ziarul în chestiune scrie: 
„Guvernator al ţării teroriştilor, nici nu poate să 
fie de cât un om trupeşte şi sufleteşte putred. 
Un ofiţer alb, un băiat de origine săcui, care cu 
luni în urmă s'a lepădat de uniforma de o mie de ori 
desonorată a armatei nationale maghiare, a s^ osit nu 
de mult în Ardeal, şi ne-a povestit epizoade din or­
giile pe cari le organizeează de două trei ori pe săp­
tămână Horthy, în fostul palat regal, în onoarea crimi­
nalilor de talia lui Héjjas şi a Iui Bibo, cel frumos. 
Horthy încă din tinereţe şi-'a trădat încljnaţiunile ho­
mosexuale. La un fotograf din Cluj, la firma Dunky, 
în anul 1895 s'a fotografiat, îmbrăcat fiînd în haine 
femeeşti şi aceste fotografii, provăzute cu dedicaţii 
scârboase, le dăruia prietenilor săi. 
Horthy a asigurat cele mai splendide poziţiuni de 
stat pe seama prietenilor săi, cu cari a întreţinut odi­
nioară raporturi mai mult de cât camaredereşti. 
Prietenii săi îl cunosc ca pe unul dintre cei mai 
beţivi ofiţeri ai fostei marine austriace şi ca pe unul, 
care iubeşte banul cu pasiunea unui cămătar. Tocmai 
pentru acest motiv fac tot posibilul, ca parlamentul 
să-i voteze din averile statului sub diferite pretexte, 
•moşii întinse, în cele mai fertile ţinuturi". 
Hcrthy asemeneea fostului domnitor Carol IV şi 
Wilhelm II, are mania de a dormi în trenul regal, în 
care, oprrndu-se la vr'o Haltă tăcută, aranjază cele 
mai scandaloase banchete. 
Pentru unguri de pretutindeni, aceste „mici bete­
şuguri" ale guvernatorului dispar, fiindcă acesta este 
cel mai mare duşman al jidanilor şi al „opincarilor 
valahi". 
Destăinuirile unui ziar din Belgrad. 
Ziarul „Balcan" din Belgrad scrie că unele 
mari puteri de frica Germaniei şi a Rusiei vor 
să restaureze monarchia austro-ungară. 
Iugoslavia nu poate admite acest proect şi 
se simte din ce în ce mai împinsă spre Rusia. 
Zvonurile despre această „frică" a Antantei, 
de sigur, că nu vor fi crezute nici de cei mai 
fricoşi antantişti. 
C e r a t a * : M a t T. é taun&ttL 
Regiunea silvică din Lîpova ca inspect. silvic. 
Nr. J . 57—1920. 
PUELICATIUNE. 
In baza acelor ordonanţe în vigoare, în vir­
tutea cărora dreptul de inspecţie al statului se 
estinde asupra tuturor pădurilor particulare din 
nou aducem la cunoştinţă la toţi proprietarii şi 
firmele particulare din judeţul Arad-Cianad, Ti-
miş-Torontal şi din plasa Birdkiş jud. Caraş-Se-
verin cari nu-şi administrează pădurile după Vre 
un amenajament (plan de exploatare) aprobat 
de guvern, că nu pot exercita nici un fel de tă­
iere (exploatare) fără prealabilă concesiune a 
subsemnatei Regiunei silvică. 
foi interesul propriu invităm deci pe toţi cei 
interesaţi cari intenţionează vre-o exploatare, 
fie tăieri principale sau succesorice (rărituri) ea 
din timp, însă cel mai târziu până la 15 Oct. 
1920 să ceară aprobarea. 
Cererile vor conţinea: 
1. Numele şi djomiçiliul proprietarului., . * 
2. Suprafaţa teritbrului proiectat spre exploa­
tare şi situaţia lui, 
3. Esenţa şi etatea masivelor de exploatare. 
4. Dacă. exploatarea se face prin entrepriză 
se vâ înainta contractul în original şi una copie 
legalizată. 
Nu vor obţinea aprobarea pentru exploatări 
acei proprietari de pădure cari nu au satisfăcut 
provocărei noastre nr. 1919 a. c. 
Contravenţiile vor fi urmărite şi amendate 
conform legii. 
Lipova, la 30 August 1920. 
Re 1823—1 Regiunea silvică. 
Paj:- 4. H U M Á N U L Miercuri, 15 Septemvrie 1920. 
Nr. 16.611—1920. 
P U B L I C A Ţ I U N E . 
Cu ordinul ministerului agr. şi Domen, direc­
ţiunea regională zootechnică si san. de sub nr. 
11574—1920 pe ibaza §§-lor 101—123 a art. VIII 
din 1888 a instrucţiunea edată în meritul execu­
tării pe teritorul oraşului Arad ordonându-se 
mdiucerea vitelor cornute în protocolul funda­
mental, se învită toti proprietarii de vite cor­
nute şi de biboliţă aflătoare pe teritorul oraşului 
Arad, că pentru inducerea în protocoalele fun­
damentale a animalelor lor să le insinue oficia­
lului oraşului esmis pentru scopul acesta, şi tot 
atunci se predee păsurile aflătoare în manile lor, 
eventual alte scrisori cu cari pot justifica drep­
tul de proprietate, contrar, în senzul provocatei 
instrucţiuni a punctului 1. din §-ul 123 respec­
tive 154 vör fi pedepsiţi. 
Tot deodată cu insinuarea trebue solvite ta­
xele prezentândului esmis în fata locului şi a-
nume a protocolului principal 2 lei, pentru în­
scrierea fieştecăreia bucată de animal mare 2 
lei, pentru înscrierea unei bucăţi de animal în 
jos de f luni i leu. 
Arad. li 4 S-epteinvrie 1920. 
Senatul oraşului. 
ROMÁNIA PREFECTUL JUD. HUNEDOARA. 
No. 2239—1920. 
C O N C U R S ! 
Pentru întregirea, postului de Subprefect al 
judeţului Hunedoara devenit vacant prin nu­
mirea fostului Subprefect în postul de prefect 
se publică concurs. 
Reflectanţii îşi vor înainta cererile instruite 
în regulă cu acte de cvalificatie (§. 3. Art. I. din 
1883) certificat de naştere, atestat medical des­
pre starea sanitară, documentele întregului tre­
cut delà terminarea studiilor şcolare dovedind 
că a avut o viată prealabilă inescepţionabilă, do­
cumentele despre îndeplinirea datorinţelor mi­
litare, atestat despre sltarea familiară, si o de­
claraţie despre limbile cari le vorbeşte. 
Retribuţiunile împreunate cu acest post sunt 
conform normelor în vigoare. Notez că subpre­
fectul are locuinţa în natură. 
Cererile vor fi înaintate Prefedtului judeţu­
lui Hunedoara direct sau întrucât concurentul 
e funcţionar de stat prin şeful serviciului său 
ţinând da tot cazul cont de prescrisele ordinului 
circular al Cons. Dir. Internelor No. 17584—919 
până la 31 Octomvrie 1920. 
Deva, la 10 Septemvrie 1920. 
Pe 1843—1 
Vasille Ianza, m. p. 
prefect. 
INSPECTORATUL INDUDSTRIAL ARAD. 
No. 1197—1920. 
Publicaţiuae. 
Toţi proprietarii de orice fel de întreprinderi 
din oraşul Arad judeţul Arad şi Hunedoara, cari 
folosesc forţă motorică mai mare de 5 HP. sau 
pot lucra cu cel puţin 20 lucrători inclusive u-
cenici, au să anunţă întreprinderea lor la in­
spectoratul industrial din Arad (str. Horia no. l) 
până cel mai târziu 1 Noemvrie 1920. In anunţ 
se va indica numele, felul, sediul şi proprietarul 
întreprinderii. 
Inspectoratul industrial Arad. 
LICITATIUNE MINUENDÄ. 
Pentru renovarea edificiului şcoalei ort. rom. 
din Şimanduil de jos, se publică iicitatiune mi-
nuendă, ce se va ţinea la casa bisericii din Şi-
mand Ia26 Septemvrie a. c. la orele 11 a. m. 
Licitaţiunea va fi verbală, însă se primesc 
şi oferte în scris. 
1. Preţul de exclamare conform preliminaru-
uli de spese e 53.190 cor. 
2. Licitanţii au să depună un vadiu de 10%. 
l\ Cu executarea lucrărilor va fi încredinţat li­
citantul,- a cărui ofert va fi mai .convenabil, şi 
care va oferi maimultă garantă. 
1
 Proectui de spese §1 conditiunile de licitare, 
se pot vedea la oficiul parohial local, 
O 1855—1 ^ Comitetul parohial. 
„ B A N C A C E N T R A L Ă " 
P E N T R U I N D U S T R I E $1 C O M E R Ţ S. P. A — F I L I A L A : S 1 B I I U S > R . C I Ş N A D I E I N R . 7 . I I . 
A PRIMI Í CU 1 SEPTEMVRIE A. C. A RENUMITELOR MAŞWIDISCRU 
REPREZENTANŢA GENERALA — „REMINGTON" — 
PENTRU TRANSILVANIA, IAN AT Şî PĂRŢILE UNGURENE.^- CLAVIA­
TURĂ UNIVERSALĂ PËNT1U LIMBILE ROMANĂ, FRANCEZA, GERMANA, 
ITALIANĂ, MAGHIARĂ, ETC. Ba 1 5 3 5 - 3 
ff T r a n s y r t a n i i " f a b r i c a 
d e s t a t t e i o M s . p. a . 
GHETE elegante, trainice, ieftine. 
Articolele pentru seztntl de vară 
le vinder* cu preţuri reduse. * T Î S » 
Mături de tătarcă, perii de dinţi, perii de haine, perii din rădăcini, rogajin 1 , 
pantofi, pamatufu-
ri,peneuleîn orice 
cantetate D E VÂN-
•SK ZARE ia « • 
A L E X A N D R U H A A R 
fabrică de mături şl perii ARAD, 
strada Emlneacu (Deák Ferenc) 
Nr. 31—32 a Pr&vălie si de­
pozit t strada Btniiiescu Nr. 2. 
Revânzătorilor rabat mare. a 
Cumpăr tătarcă,» şacal, păr de 
cal el »Irma în orice cantitate. 
M» 173t—M 
La seefia Cememală a Băncii>TIMIŞ/ANA< 
din TIMIŞ04RA afli imediaţi aplisare un 
FUNCŢIONAR, 
care poate coresponda indepodent tn limba 
români, germani şi maghiari. - Cei eu praxi 
bană vor fi preferiţi. Ti 1853—2 
P e n t r u o f i c i a l i t ă ţ i i 
" S I »REMMGTON« "oi 1 
CIRICTERE ROMÂNEŞTI, 
scris flzibii tn 2 Miori ci siemet rata*, 
se fand In erlee cantitate ca pre| de re­
clama la BINCI CEMTMli putu indastrle el 
ciaerţ, Clii ţi Slane, eare are slnsera 
reprezentaatl lenerali a acestor maşini 
peotra latrei trdeelnl ş\ BaaaL Ba 1S52-3 
í 
BANCA CENTRALĂ şantraladustrle şi 
etajcrţ CUaj*da€e la etaoştlaţă tiiert-
n ţ t l t r a i diapia* de Mari caititaţi de 
HÂRTIE * ZIARE 
precaii şi hârtie satinată ealitatta 
pftsM (format nare) eare ae află 
la DeeMlttie sale d i i Cluj. Ba 1827-2 
VIE DE VINZARE. 
Văad via mea dia Covăainţ podgoria Áradatai 
da Y jughere oataairile, vilă cu etaj cu 7 camere 
verandă mare, pivaifă teparatf , caa 3 5 0 hcl. batf 
şi toate reariaitelc accesare , cu tot rodai dia 
acest an oara va fl cea 15»—180 hcl. vin. — 
Via e pe daal tn faţa eearalal şt e unul dintre 
cela m*i fraaioaaa locuri da vilegiatură. Infor­
maţii mai detailate precum şi preţul îl dă 
T E O D O R Y O L P E 
proprietarul viei, O R A Ş T I E , Judeţul Hunedoaii. 
Va 
i L 
(revaizătsr!) dis 
tiDifurlo alipite 
RomAslel, sânt 
rugate a trimite 
adresele 1er So­
cietăţii iincsiuià 
M E C A N O 
ratat 
Articole tocbelee 
şl electrice, — 
BUCUREŞTI, 
str. Karagheor-
ghevlcl nral 7. 
Tipare TSPOORAFia , .CONC©R»U". ARAB 
